




 （国際政治学研究所 UNESCO Chairプログラム比較公法担当）
 1．はじめに 
 　2015年 6月 26日、テロ集団イスラム国（ISISまたは DAESH）はチュニジ
アのスサとフランスのリオン、そしてクウェートでテロ攻撃に及び、多数の犠







 　数日後の 7月 4日、各種マスコミは、テロの脅威に対する国家の安全保障部
隊の任務への支援措置として、早急に 3軍の展開を承認すべき旨を求める治安
警備隊（グアルディア・シビル：Guardia Civil）の一組織である同隊士官連合
（Unión de Oficiales de la Guardia Civil）によって出された非難声明を大々的に

















































































備えをせよ（ si vis pacis parabellum ）」の格言の如く、敵の攻撃の可能性に対す
る防衛の概念によって特徴づけられていた。 
 　ベルリンの壁の崩壊後、グローバル世界固有の複雑な性格とともに、治安の
























































一体的な回答を提示している 8） 。 
 　第 1に、テロの増殖を回避し、新たなテロリストの過激化と獲得の過程を抑
制する政策を展開することによるテロの根源的予防。 









































































ている 11） 。 
 5．軍部の活動が展開される現行憲法の枠組み 
 　現行の憲法秩序においてスペイン軍が展開するあらゆる活動の試金石は、私











のである 12） 。 
 　国家防衛に関する基本法 5/2005号はこの意味において規定しており、その




































 軍に関する王令（Reales Ordenanzas） 
82
（44）
 9条 ― 客観性、一体性、中立性、責任感、不偏不党性、信頼性、機密性、
任務の完遂、透明性、模範的性格、禁欲、親近感、効率性、実直さ、並びに
文化環境保護の促進の諸原則に従って行動しなければならない。 
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